









































ヒステリシスループ tail の変化より closure-free および closure-affected という二つの閉
口形態を推察し，き裂閉口がき裂先端の実応力振幅に与える影響を検討した。 













第 6 章では，第 3 章から第 5 章で得られた結果を総括して今後の展望を述べた。 
